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İstanbul’da önceki gün ölen gaze­
teci - yazar, kültür adamı Vedat Ne­
dim T ör dün to prağa  verildi. 
Gazeteciler Cemiyeti önünde düzen­
lenen törende Vedat Nedim T ör'ün 
bayrağa sardı tabutu başında saygı du­
ruşunda bulunulduktan sonra, Cemi­
yet Başkanı Nezib Demirken! bir 
konuşma yaptı.
Nezib Demirken!, "Büyük üstat, 
Türk fikir adamı ve unutulmaz bir 
insan" olarak tanımladığı Tör'ün ölü­
müyle bir devrin daha noktalandığı­
nı söyledi.
Daha sonra konuşan Gazeteci Or­
han Birgil ve Sadi Abaç da, Vedat 
Nedim Tör’ü renkli, kişilikli ve Türki­
ye Cum huriyetinin kurulduğu yıllar­
da, devletin gereksinim duyduğu tüm 
kuruluşların temelini atan bir insan 
olarak nitelendirdiler.
Törenden sonra Teşvikiye Cami­
in e  götürülen Vedat Nedim T ör'ün  
cenazesi burada öğle namazını müte­
akip kılınacak cenaze namazı ard ın­
dan  B eşik taş  Y ahya E fendi 
M ezarhğinda toprağa verildi.
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